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Statuarische Typen. 
(Mantelfrauen.) 
Die compendiöse Ausstattang meines Katalogs der atheni­
schen Sculpturen ist gewählt worden, weil ein Katalog in 
erster Linie beim Besuch der Sammlung dienen soll; die 
Knappheit der Redaction (zu solchen Zwecken müsste unsere 
Sprache etwas vom Genius der lateinischen haben) dürfte 
sich beim Gebrauch sowohl in der Sammlung als am Schreib­
tisch bewähren,sofern ihr nur nicht Sachen zum Opfer fal­
len. Bei der Inventarisirung von über 7000 Steinen erzeugte 
einerseits das Bedürfniss Zeit und Raum zu gewinnen den 
Wunsch, andererseits bereitete die zusammenfassende Beo­
bachtung vieler gleichartiger Exemplare die Möglichkeit, ty-
pologische Schemata aufzustellen, welche durch Buchstaben 
bezeichnet umständliche und zum Überdruss zu wiederho­
lende Beschreibungen ersetzen könnten.Nur bedaure ich,ein­
mal, dass die Kürze der mir vergönnten Zeit die wünschens-
werthe Durcharbeitung des Stoffes in dieser wie anderen 
Richtungen verbot, sodann, dass (allerdings der Kosten hal­
ber) auf Beigabe einer schematischen Tafel der hauptsäch­
lichsten tektonischen und plastischen Typen verzichtet wer­
den musste. 
Inden Mitth. V 102 habeich in vierfacher monumentaler 
Überlieferung einen bis dahin nicht entsprechend gewürdig­
ten Athenatypus der ersten attischen Kunstblüthe nachge­
wiesen, welchen nun K. Lange als die Promachos zu erken­
nen vorschlägt (Arch. Zeit. 1881 S.198). Seite 105 stellte ich 
dort denjenigen weiblichen Gewandfiguren ruhigen Standes 
mit gehaltener Bewegung einiger Glieder, welche sich in en­
gerem oder weiterem Kreise um die Parthenos gruppiren1, 
1 Man vergleiche auch die Zusammenstellungen m. Kala], S.VI-VII, wo 
N° 5002 natürlich zu streichen, und wo als N° 5057, 1 das Athenaköpfchen 
bereits unter den Monumenten der Phidiasperiode aufgeführt ist, welches 
jetzt Furtwängler Mitth. V I S. 187 Taf. VII 2 pubücirt hat. 
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d i e v o n d e n M e i s t e r n des v i e r t e n J a h r h u n d e r t s g e s c h a f f e n e n , 
m i t d e m g r o s s e n M a n t e l r e i c h u n d m a l e r i s c h d r a p i r t e n T y ­
p e n d e s " s c h ö n e n S t i l s " e n t g e g e n , w i e s ie a m z a h l r e i c h s t e n i n 
E h r e n - u n d G r a b f i g u r e n i n S t a t u e n u n d R e l i e f s d i e M u s e e n 
f ü l l e n . D i e s e m , d e m p r a x i t e l i s c h e n K r e i s e e n t n a h m i c h d a s 
M a t e r i a l e i n e r i n d e r S i t z u n g d e s a r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t s a m 
1 7 . M ä r z 1 8 8 0 v o r g e l e g t e n S t a t i s t i k , d e r e n Ske l e t t i m K a t a ­
l o g S . X I I f g . P l a t z f a n d u n d w e l c h e i c h , d u r c h a n d e r e A r ­
b e i t e n a u f l ä n g e r i n A n s p r u c h g e n o m m e n , n u r u m W e n i g e s 
v e r m e h r t i n a l l e r i h r e r U n f e r t i g k e i t h i e r m i t t h e i l e ; m ö g e a u c h 
h i e r e i n A n d e r e r d i e F r u c h t p f l ü c k e n . 
E s h a n d e l t e s i c h z u n ä c h s t u m z w e i a u s v i e l e m V e r w a n d ­
ten d u r c h d i e M a s s e i h r e r E x e m p l a r e h e r v o r t r e t e n d e T y p e n 
(A u n d B), d e r e n R e p r ä s e n t a n t e n in d e n e u r o p ä i s c h e n M u ­
seen ( d e n n a u c h a u s s e r h a l b A t h e n s k o m m e n s ie z a h l r e i c h 
v o r ) g e r n a l s M u s e n b e n a n n t w e r d e n ; a u c h e r s c h e i n t A i n 
z w e i s i c h e r e n M u s e n r e l i e f s . D a n e b e n f r e i l i c h k o m m e n a u c h 
c e r e a l i s c h e A t t r i b u t e v o r , u n d O v e r b e c k K . - M . , D e m e t e r , S . 
4 7 9 f g . d e u t e t a u f K o r a . Z w e i a t h e n i s c h e n E x e m p l a r e n ( d a s 
e i n e s i c h e r s e p u l c r a l ) ist de r g e s c h l o s s e n e K o r b b e i g e f ü g t , a u s 
d e s s e n D e c k e l i m e i n e n F a l l d i e S c h l a n g e s c h l ü p f t . B l u m e n ­
k r a n z o d e r S t e p h a n e s c h m ü c k t e i n i g e m a l d a s H a a r , w e l c h e s 
F r i s u r e n a u s d e m L e b e n zu z e i g e n p f l e g t . D i e K ö p f e s i n d t h e i l s 
i d e a l , t h e i l s P o r t r ä t s , d a s h e i s s t , d i e F r a u e n , w e l c h e n d i e 
D e n k m ä l e r g a l t e n , s i n d i m T y p u s d e r G o t t h e i t d a r g e s t e l l t . I h r e r 
B e s t i m m u n g n a c h s i n d es t h e i l s E h r e n - , t h e i l s S e p u l c r a l m o -
n u m e n t e ; in l e t z t e r e m S i n n e d e u t e t e V i s c o n t i ( zu P. C / . 3 , 2 5 ) 
a u c h d i e I n s c h r i f t d e r v e n e t i a n e r S ta tue , i n d e m er d e n G e ­
b r a u c h s u p p o n i r t e , D a m e n , b e s o n d e r s a u c h i n G r a b s t a t u e n , 
a l s M u s e n d a r z u s t e l l e n . D i e S e p u l c r a l b i l d e r s i n d a u s s e r e i n e r 
A n z a h l S t a t u e n b e s o n d e r s v i e l e R e l i e f s , w e l c h e z u d e n , M i t t h . 
V S . 1 0 6 c h a r a k t e r i s i r t e n , s p ä t e r e n g e h ö r e n , d e r e n F i g u r e n 
n i c h t f ü r d a s R e l i e f c o m p o n i r t , s o n d e r n s t a t u a r i s c h e T y p e n 
s i n d , i n d e n t e k t o n i s c h e n R a h m e n des R e l i e f s b l o s e i n g e s t e l l t 1 , 
1 Vcrgl. Trendelenburg Musenchor; auch Mitth. IV S.384 betr. den wohl 
noch älteren athenischen Zwölfgötteraltar. 
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hier immer en face, zu einem, zweien oder mehreren. 
Die Köpfe hat man öfter zu individualisiren gestrebt, alles 
Übrige ist Schablone. Wie mechanisch diese gehandhabt 
wurde,kann der Grabstein der Sophia und des Eukarposleh­
ren (Katal. N"° 451 ) : eine r. Hand liegt auf der r. Schulter 
der Sophia, doch fehlt zu der Hand die Figur; Eukarpos' r. 
Arm hängt, ohne Sophia zu berühren, unthätig herab; hier 
war ein schüchterner Versuch,die starren Statuen zu beleben, 
gemacht aber alsbald wieder aufgegeben worden, ohne aber 
die Spuren des Wagnisses zu beseitigen. Bekannte Provenien­
zen für die Exemplare unserer Typen sind Halikarnass, An-
dros, Aegion, Athen, Megara, Olympia, Herculaneum, Rom, 
Otricoli, Tripolis, Constantine. Die Erfindung gehört der pra-
xitelischen Zeit,vielleicht ihm selbst; dafür spricht die Statue 
von Andros und ihr Genosse,der Hermes,auf welchen der pra-
xitelische aus Olympia neues Licht geworfen hat.Man beachte 
das Technische an dem athenischen Stück Nu 4499; ferner die 
Virtuosität des Künstlers, welcher das Spiel der halb verhüllten 
Hände erfand. Auch gehören unsere Typen ganz der Periode 
der feinsten und reichsten Blüthe des attischen Grabreliefs an 
(eingeschlossen das Original der Gruppe des Künstlers Mene-
laos, deren Inschrifttafel nur verständlich ist als liest der in 
der Copie beseitigten Kapelle, welche die Originalgruppe in 
üblicher Weise umschloss). Nahe steht auch der Pudicitia-
typus(Kat. S. X IX ) und Hygieia (Kat. S. X V I ) ; die soge­
nannten Isispriesterinnen ( Kat.S.XV ),die dann aber vermulh-
lich weder Priesterinnen noch Göttinnen, sondern Damen im 
Typus der Isis sind (der Isiscult ist für Athen im 4. Jahrh. 
erwiesen). Auch die "Tänzer innen" (Kat. N° 311, 312) zei­
gen die reiche Draperie des grossen Mantels und ihre jüng­
ste Behandlung hat auch ihre Erfindung dem 4. Jahrhundert 
zugewiesen. 
Wie die Statue von Andros, so ward auch die von Aigion 
miteinem Hermes zusammen gefunden und beide Paare bilden 
jetzt Hauptstücke des athenischen Cenlralmuseums; diese Her-
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mesbilder sind Glieder einer langen Reihe1, deren Studium 
von dem unserer Musentypen nicht getrennt werden kann. 
Das Nämliche gilt von den Typen der Mantelmänner (Kat. S. 
X I X ) . Die Entstehungszeiten der Exemplare der Typen A und 
B reichen hinauf bis in oder an das 4te Jahrhundert, hinab bis 
in die Kaiserzeit. 
Im Musee de sculpture Bd. V S. 203 ist ein erster Versuch 
einer Zusammenstellung einschlagender Statuen (des T y ­
pus B) gemacht worden. Die Übereinstimmung der einen 
dresdener Statue mit der von Aigion hat auch Weizsäcker 
Arch. Zeit. 38 S. 101 bemerkt. 
Die Figuren beider Typen haben langen Rock und den gros­
sen Mantel umgeschlagen, die Linke halb verhüllt und ge­
senkt, die Rechte vor die Brust gehoben (vergl. die Mantel­
männer). Typus A (mit linkem Spielbein) zieht den Mantel 
mit der Rechten von der 1. Schulter herüber; Typus B (mit 
rechtem Spielbein) wirft ein Manteleck über die 1. Schul­
ter, hat daher die Rechte dieser Schulter näher gebracht. 
Exemplare beider Typen hat man jetzt bequem nebeneinan­
der gestellt in den " Ausgrabungen zu Olympia" Band II Taf. 
27 b und c. 
Typus A : 47 Monumente. 
S t a t u e n . A t h e n . Kentrikon, zweiter Saal N° 265 (mei­
nes Katalogs) aus Andros, Revue arch. 1846 Taf. 53 1., In­
validenhof j\To 3957 zweifelhaftes Staluettenfragment. Daselbst 
im Häuschen N" 4464 1. Hand von Gewand überschnitten, 
ähnlich Typus A. Am Südabhang beim Wächterhäuschen N° 
4978 rechte Hand. Akropolismuseum, fünfter Saal N° 5869 1. 
Hand, halb in Mantel. In O l y m p i a sah ich im April 1880 
vier Exemplare; s. Ausgr. II Taf. 27,3, IV Taf. 14,1 (des Era-
ton) 2 (Faustina d. ält.). R o m . Vatican, pent. M., aus den 
Thermen des Titus, Porträt einer Kaiserin,Clarac V 945,2425. 
Giustiniani, griech. M.,C1. III 540a, 1122/". Torionia, griech. 
M., gef. vor Porta S. Sebastiano,Cl. III 4986, 9786. Torlonia, 
' Körte Mittb. III S. 98. 
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griech. M . , zwei Mohnköpfe in der L inken , Cl. III 430, 777. 
L o u v r e , par. M . , Kop f fremd, Cl. III "298,980. 
Var iante : den Mantel über den K o p f gezogen. L o u v r e , 
pent. M . , aus Tr ipo l i s , Julie, femme de Septime Severe, Cl . III 
311 ,2482 . P e m b r o k e , par. M . , Cl. V 949 ,2443a Faustine. 
D r e s d e n , aus Herculaneum, D e n k m . I 372. 
R e l i e f s . A t h e n . Kentr ikon , Erster Saal N° 50 .63 ( f r a g -
mentirt , zwei fe lhaf t ) . 68. Vierter Saal N" 449 A m m i a ; ebd. 
N° 457 R h o d o , Le Bas Taf . 7 3 , 2 ; ebd. N" 461 Photographie 
Constantin 61,21 ; ebd. N° 532 Soter i s ,Cons tant in61 ,27 .Fünf ­
ter Saal N° 576 Diok lea . Sechster Saal N° 1049. Im Magazin 
N° 1120. 1275. 1328. 1491. 1504. 1679. 1708(?). Im V o r ­
ho f N° 2129. Barbakeion N° 3207 .3223 . Theseion 3416. Stoa 
des Hadr ian N° 3481. 3511. Hof der Inval iden N° 4 6 1 3 . W e s t ­
l ieh vom Parthenon N° 6593(?). P inakothek N° 7 0 2 2 . B r i t i s h 
M u s e u m , Basis aus Hal ikarnass , Lyra in der L inken , Tren-
delenbnrg Musenchor m . Taf . N e a p e l , Musensarkophag, 
A r c h . Zeit. I Taf . 7, mi t Rol le in der L inken . — D e n Mantel 
über dem Hinterkopf . Ken t r i kon , Vorho f N° 2419. Stoa des 
Hadr ian N° 3528 . 3659 . 
T y p u s B : 68 Monumente . 
S t a t u e n . A t h e n . Kentr ikon . Vierter Saal N° 434 aus 
A i g i o n , Mitth. III Taf . 6. Ebd . N° 435 Statuette aus Athen 
(Bou leuter ion ) , z . L . K o r b , unter dessen Deckel eine Schlange 
h e r v o r k o m m t . Theseion N° 3 3 6 3 , angebl ich aus Megara.Ken­
tr ikon. Fünfter Saal im Glast isch Nu 797 r . Hand . Inval iden­
h o f im Häuschen N° 4081 und 4085 desgl. Ebd . N° 4608 r. 
Hand u. 1. Oberarm. Ebd . N° 4678 1. Schulter. In O l y m p i a 
sah ich Apr i l 1880 zwei Exemplare , s. Ausgrab. II T a f . 2 7 , 
2. V Taf . 23 A (des D ionys ios ) . N e a p e l Mus. Naz. pent .M. , 
aus Hercu laneum, CL III 498c, 494a. E b d . ebendaher, figlia 
di Balbo, Cl. V 921 , 2349. E ine zweite Cl. V 9 2 3 , 2 3 4 9 c . 
E b d . aufgesetzter Ka iser inkopf , Cl. V 928 , 2360. E b d . , Coli . 
Farnese, gr iech. M . , mi t B l u m e n k r a n z , Cl. III 527 , 1093. 
R o m , aus Otr icol i , Porträtkopf mit F iav ierfr isur , P . Cl. III 
25 , CL III 498 , 976 a. G iust in ian i 73, carr. M . , Stephane, 
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C l . I I I 4 9 8 / ; 9 7 3 6 . G i u s t i n i a n i 74, c a r r . M., f r e m d e r K o p f , C l . 
I I I 4 9 8 / , 9 7 3 c . V e n e d i g , F r i s u r d e r A n t o n i n e n z e i t , m i t I n ­
s c h r i f t a n d e r P I in the l ipo ; öeüv , JJ-VISSV änpuTviptoccjy); evOaSs, 
C l . V 9 4 9 , 2 4 4 3 . D r e s d e n , a u s H e r e u l a n e u m , D e n k m . 1 3 7 3 , 
C l . I I I 4 9 7 , 9 7 3 . 
V a r i a n t e n . M a n t e l ü b e r d e n K o p f g e z o g e n : L o u v r e , C l . 
I I I 2 9 8 , 9 7 9 . C o n s t a n t i n e a . T u s c u l u m , F a u s t i n e mire, Gazette 
archeol. 1 8 7 9 T a f . 3 2 . — L i n k e g a n z v e r h ü l l t : S t o c k h o l m , 
B l u m e n k r a n z , C l . I I I 5 2 7 , 1 0 9 4 . R o m , P a c e t l i , a n e i n e n 
F r e m d e n v e r k a u f t , G l . I I I 5 2 8 , 1 0 9 5 . — M a n t e l b i s a u f d i e F ü s s e 
f a l l e n d : R o m , c a r r . M . , g e f . i n T i v o l i m i t a n d e r n M u s e n , m i t 
B l u m e n k r a n z , P . C l . I 2 3 , C l . l l I 5 2 7 , 1 0 9 2 . L o u v r e , f r e m d er K o p f , 
C l . 1 1 1 3 2 8 , 1 0 9 1 . E b d . f r e m d e r P o r t r ä t k o p f , C l . I I I 5 2 8 , 1 0 9 1 6 . 
R e l i e f s . A t b e n . K e n t r i k o n . V i e r t e r S a a l N ° 4 4 3 S t r a t o n i k e , 
C o n s t . 6 1 , 3 3 . E b d . N " 4 4 4 S a t o r n e i n a . E b d . N " 4 5 4 S y m p h o r o n . 
E b d . N ° 4 5 6 . E b d . N° 4 8 8 A p h r o d o . I m M a g a z i n N° 1 2 2 3 . 1 2 7 6 . 
1 2 9 2 . 1 3 0 6 . 1 4 7 0 . 1 5 3 8 ( ? ) . 1 6 3 2 . 1 7 1 8 . " l 7 7 9 . 1 8 9 9 . 1 9 0 7 . 
1 9 1 0 . 2 0 1 9 . I m V o r h o f N " 2 3 0 5 . 2 6 6 1 . B a r b a k e i o n N ü 3 0 2 3 ( ? ) . 
3 0 8 5 ( ? ) . Bei H a g i a T r i a s N ° 3 3 5 4 ( 7 ) . S t o a d e s H a d r i a n N ° 
3 4 9 9 R h o d e . E b d . N° 3 5 1 1 . 3 5 3 6 . I n v a l i d e n h o f N ü 3 8 5 3 . 3 9 7 7 . 
A k r o p o l i s M o u s e i o n , S e c h s t e r S a a l N ° 6 3 7 6 . 6 4 0 8 . 6 4 2 7 ( ? ) . 
I m P a r t h e n o n W 6 4 3 3 . N o r d ö s t l i c h v . P a r t h e n o n N ° 6 5 4 2 . 
W e s t l i c h d e r P r o m a c h o s N ° 6 5 7 3 . P r o p y l ä e n N ° 6 6 3 8 ( ? ) . 
6 6 6 4 ( ? ) . P i n a k o t h e k N ° 6 9 5 7 . 7 0 5 2 ( ? ) . 7 1 4 0 ( ? ) . 7 1 5 9 . 
M a n t e l ü b e r d e n K o p f : S t o a d e s H a d r i a n N ° 3 6 5 9 . 
Z w e i f e l h a f t o h zu A o d e r B g e h ö r i g n o c h f o l g e n d e 5 F r a g ­
m e n t e . L i n k e H ä n d e v o n S t a t u e n : K e n t r i k o n M a g a z i n N " 2 0 2 3 . 
I n v a l i d e n h o f , i m H ä u s c h e n N ° 4 4 9 9 , d a s N a c k t e g l a t t , G e w a n d 
r a u h . E b d . N ° 4 6 4 0 . R e l i e f s : K e n t r i k o n , M a g a z i n N ° 1 5 4 2 . 
P i n a k o t h e k N ° 7 2 2 1 . 
S t a t i s t i s c h z ä h l e n F r a g m e n t e v o l l . 
A u f e i n e r s o l c h e n S l a t u e d e n k e i c h m i r d e n m ü n c h n e r K o p f , 
G l y p t o t h e k N ° 8 9 ( v g l . A t h e n K e n t r i k o n f ü n f t e r S a a l , K a t . N° 
6 7 6 ) u n d a u f e b e n s o l c h e r S ta tue t te d a s i n A b g ü s s e n v e r b r e i ­
tete K ö p f c h e n i m B e s i t z d e s C o n s u l F e l s i n K e r k y r a . 
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